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Els editors i autors agraeixen a les persones indicades a continuació que 
hagin posat la seva expertesa al servei de Tamid actuant com a avaluadors ex-
terns dels articles i ajudant a millorar-los amb els seus comentaris.
Baydal, Vicent (University of Oxford)
Blasco Martínez, Asunción (Universidad de Zaragoza)
Cantera Montenegro, Enrique (Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, Madrid)
Casals i Parés, Jordi (Universitat de Barcelona)
Castaño, Javier (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid)
Castells Criballés, Margarida (Collège de France, ERC SICLE 670628, París)
Catlos, Brian A. (University of Colorado Boulder / University of California 
Santa Cruz)
Consoli, Erica (Universitat de Barcelona)
Cortès, Enric (Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona)
Cruz Palma, Óscar de la (Universitat Autònoma de Barcelona)
Curto i Homedes, Albert (Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Tortosa)
Ferrer i Mallol, Maria Teresa (Consell Superior d’Investigacions Científiques 
i Institut d’Estudis Catalans, Barcelona)
Magdalena Nom de Déu, Josep-Ramon (Universitat de Barcelona)
Mañé i Mas, M. Cinta (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
Morelló Baget, Jordi (Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barce-
lona)
Motis Dolader, Miguel Ángel (Universidad San Jorge de Zaragoza)
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Nahon, Gérard (École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, París)
Ortega Monasterio, M.ª Teresa (Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, Madrid)
Pérez González, Maurilio (Universidad de León, Lleó)
Riera-Sans, Jaume (Barcelona)
Verdés Pijuan, Pere (Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barcelo-
na)
Vernet Pons, Mariona (Universitat de Barcelona)
Viladrich i Grau, M. Mercè (Universitat de Barcelona)
